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ENSAIO COMPARATIVO PRELIMINAR DE ARROZ EM ÁREA DE MATA DE 
TERRA FIRME DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ/1985 
Edson Raimundo da Silva Aives 
Com o objetivo de avaliar 6 desempenho de diversas culti-
vares e linhagens melhoradas de arroz, foram introduzidos 49 ger-
moplasmas, oriundos do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e fei-
jio. O ensaio foi- conduzido em 1985, no Campo Experimental de Ma-
zagio sob condiçGes de-írea de mata de terra firme, em delineamentc 
experimental ltice 7 x 7 com duas repetiç5es, em solo do 	 tipc 
Latossolo Amarelo de textura m&dia, cuja an1ise quÍmica 	 revelci 
5,0 de pH; 0,8me% de Ca+Mg.; 1,0me de Al; 2,0 ppm de P e 20ppm 
K . 
Por ocasiio da semeadura, feita em sulcos -espaçados 	 dE 
30cm numa densidade de 80 sementes por metro lihear, foi . apiLad 
uma adubaço na ordem de 15kg/ha de N (sulfato de amE'nio) e 20kq/h 
de 2 05 -(Superfosfato simples).. 
Os resultados obtidos (Tabela 1) demonstraram que a 	 flo- 
raçio mdia. dos genótipos, variou de 74 a 106 dias, sendd a linha- 
gem CNA 3289 a mais precoce e a linhagem CNA 1150-1-B a mais tardia 
A altura das plantas, por ocasiio da colheita, variou 	 dE 
-Agr., - '4BRP1PA/Unidade de Execuço de Pesquisa de Ântito Territorial de Ma- 
apá (tJEPAT de Macapi), 	Caixa Postal 10, CEP 68900 Macapi, AP. 
Ensaio comparativo ... 
1986 	 FL-PP-15785 
iffl)lIIIU 	 l1011DIIO 
AI-SEDE-- 50761-1 
1 'Jti 	 IIVI 	 r ''a tsrpv• i_i 
PA/61, tJEPAT de Macapá, Dez/56, p.2 
62cm (CNA 1205-1-B--13)a 109cm ('JNA 4230),sendo que este pequeno porte 
em muito contribuiu para a ausncia de acamamento em todo o ensaio. 
As doenças de maior iricidncia nos materiais foram a ma:i-
cha parda (Helrni.nthosporium cryzae) e mancha estreita 	 (Cercoapora 
oryzae). Foram observadas lesSes marrons, algumas vezes com o cen-
tro cinza, típicas da mancha parda em 50% de área foliar 	 atacaC 
nas linhagens CNA 551-1-B-29, CNA 551-1-8-30, CNA 550-2-B--23 
CNA 1205-1-8-13. Nestas trs últimas linhagens tamb&m foram obse 
vados sintomas de mancha estreita cor. 50% de área foliar atacada. À 
linhagem CNA 3290, mostrou-se muito usceptivel £ mancha 	 parda, 
mancha estreita e à escaldadura (Rhynchosporium oryzae), 	 manifes- 
tando sintomas generalizados (mais de 50% de área foliar atacada). 
Os sintomas de mancha parda tamb&m foram bastante evidentes nos 
grãos deste material. 
A brocado colmo chegou a causar dano intermediário ape- 
nas na linhagem CNA 1168-Bt4-B-13, sendo que em torno de 14% dos 
materiais não foram registrados danos, enquanto que nos demais ge 
n&Ípos em teste foram evidenciados danos leves desta praga, 	 a 
qual foi controlada com pulverizaçGes de folisuper.. 
A linhagem CNA 551-1-8-16, apesar de apresentar 	 índices 
mádios de mancha estreita, destacou-se pelo maior rendimento (1.916 
kg/ha), diferindosignificativamente de 95% dos materiais em teste 
quanto a este parâmetro e, superando em 51,6% a testemunha 	 IAC 47 
(1.264kg/ha) e em 91,6% a mdia local (1.000kg/ha). Esta 	 linhagc.r7 
destacou-se ainda pelo bom grau de tolerância aos fungos 	 Hclr 
thoeporiurn oryzcie e Cereospora oryzae. 
Os coqficientes de correlação entre as dez 	 caracterrti- 
cas avaliadas no ensaio foram, de uma maneira geral, de baixa mag- 
nitude. A baixa correlação da produção com as demais característi- 
cs analisadas, demonstrou que nenhuma delas tiveram 	 influncia 
PESQUISA EM ANDAMENTO. 
PA/Gi 	 EPAT de Macap&, DGZ/86, p.3 
rnrcante na prcduço de gros. 
T.23,BELzIk -L Dados ô? f1oraço rrtdia, altura, mancha parda (MP), mancha estreita(ME) 
escaldadura(E), brcct do co3i,(B), vigor e produtividade dos genotipo? 
estudados. Mazag&o pAP, 1985. 
F19raço Alttra oença* (1-9) BC** Vigor*** Produtividade 
Gen&tipos media  
- (dias) (cm) MP MF E (0-9) (1-9) (kg/ha) 
CIA 551-1-3-16 85 75 6 6 2 O 5 1.916 
NA 551-1-B-29 85 70 8 6 6 1 5 1.668 
QIA 1127-1-8-14 88 69 4 3 1 O 5 1.621 
QL7i 4216 84 95 1 1 1 1 3 1.599 
a'IA 1205-l-8--8 91 68 4 4 2 1 5 1.520 
NA 1168-EM--B-24 88 76 5 4 1 1 5 1.508 
CNA 1168-EM-B-22 98 73 5 4 1 O 5 .453 1.
.396 cNA 116d-E:-E-36 94 76 6 3 1 O 5 1 
GIA 1151-1-R-6 90 80 2 1 1 1 5 1.357 
cNA4141 83 81 3 3 5 1 3 1.353 
R1 86 71 6 3 2 1 5 1.325 
ca; 1174-1-13-4 98 76 . 	 5 3 1 1 3 1.307 
cxt 1172-aM-a-1 94 70 4 2 1 1 5 1.300 
C.k 551-1-8-30 87 68 7 7 4 1 5 1.293 
QSA 1168-3.zE-5 94 70 6 4 1 O 5 1.290 
ONA 1165-1-8-44 93 73 4 2 1 1 5 1.274 
:cp2 47 80 95 1 1 1 1 4 1.264 
G.\I1\ 1192-1-2-9 85 72 4 3 1 1 5 1.256 
YA4i54 81 86 3 3 3 1 5 1.222 
U'ZA 1168--E4-B-13 92 74 4 2 1 4 5 1.218 
"2QA4098 83 84 1 1 1 . 5 1.212 
criA 550-2 ... 8-36 82 84 5 5 3 1 5 1.208 
NP 4103 82 96 2 2 4 1 4 1.195 
GA 550-2-8-23 85 76 8 7 3 1 5 1.183 
CNA 3V74 87 74 5 3 1 1 5 1.174 
L\ 1105-1-B-6 94 74 4 1 1 1 5 1.152 
NA 5502-2r43 81 74 4 2 1 1 5 1.144 
ONA 1168-EM-B-10 94 74 6 5 1 1 5 1.134 
ct€A4664 90 30 4 4 3 1 5 1.130 
c; 1205-1-B-13 91 62 7 7 2 O 5 1.129 
2NA 1168-ai-B-9 88 74 4 2 1 O 5, 1.127 
GÇA 1152-1-2-22 92 75 3 2 2 1 5 1.126 
W. 1152-1-B-22 92 75 3 2 2 1 5 1.126 
aJA4228 82 96 1 1 1 1 4 1.110 
Q% 1168-ÜM-B-3 92 78 4 3 1 1 5 1.101 
'NA 1165-1-0-2 100 70 5 5 1 1 3 1.086 
A3172 83 83 3 3 2 1 4 1.072 
JA 1137-1-0-9 92 70 5 3 2 1 5 1.070 ('NA 550-2-8-32 80 66 4 3 2 1 5 1.002 
cNA 1179-1-8--1 85 78 6 3 1 1 5 1.000 
cNa4233 87 82 6 5 3 1 5 940 
ONA 550-1-0-3 82 78 6 5 2 1 5 922 CNI½ 1168-EM-E-7 97 74 4 3 1 1 5 914 
GA4217 87 90 6 5 3 1 5 743 
cNÀ4656 88 82 5 4 2 1 5 630 
C?.1A4230 84 109 2 3 3 1 3 509 
aIA 1150-1-3-7 106 74 3 3 1 1 5 476 
cNA3289 74 72 2 3 3 1 4 288 
Curk 
ck fl de kea foli.ar atarnda; 94t.L da 50% de kea folzar atataca 
O = Nenhum d&no, 9Dano intenso. 
1 	 Muito viç'orosa, 9=Muito fraca e pequena. 
COLZUIbM CIVI MF'JIJMIVICI'J 1'.' 
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